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Résumé : 
La Clinique d’Orthopédie-Traumatologie Nord du CHU de Grenoble réalise régulièrement des 
interventions pour traiter des fractures de vertèbre. La demande de la Clinique est de proposer un 
produit innovant pour réaliser cette intervention de manière mini-invasive. Les chercheurs du 
laboratoire G-SCOP ont premièrement proposé un protocole expérimental pour solutionner la 
problématique posée. Suite à ces expérimentations effectuées en salle d'opération du CHU, des 
prototypes successifs ont pu être proposés, mais des contraintes d'organisation et de 
fonctionnement ont été constatés. La proposition actuelle est d'effectuer nos activités de conception 
du produit en laboratoire de recherche en utilisant une installation comportant un robot à retour 
d'efforts que le chirurgien manipule pour faire bouger l'instrument chirurgical conçu dans 
l'environnement virtuel. Nous présenterons cet environnement et discuterons des contraintes que 
cela impose tant au niveau technique qu'au niveau manipulation par l'utilisateur. 
 
La Clinique d’Orthopédie-Traumatologie Nord du CHU de Grenoble veux réaliser de manière mini-
invasive des interventions pour traiter des fractures de vertèbre. La proposition actuelle est 
d'effectuer nos activités de conception du produit au laboratoire de recherche G-SCOP en utilisant 
une installation comportant un robot à retour d'efforts que le chirurgien manipule pour faire bouger 
l'instrument chirurgical conçu dans l'environnement virtuel. Nous présenterons cet environnement 
et discuterons des contraintes que cela impose tant au niveau technique qu'au niveau manipulation 
par l'utilisateur. 
